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Some Secrets of Amagasaki Osho Public Hall
?What Story Does the Architecture of the Former Osho Village Office Tell??
? ? ? ??
Abstract
The former Osho Village Office?The present Osho Public Hall in Amagasaki?was built by Togo
Murano in????. In those days it was known as the best building of all the Japanese village office
buildings. However, the villagers did not understand the meaning of the architecture. For example,
they did not understand what the reliefs, the griffin and the dove with an olive leaf, on the
architecture mean.
Some villagers wanted to know about the meaning of the designs of their government office
building. However, they missed their chance to ask Togo Murano the meaning of them. Even if they
had had a chance to ask him, he would not have answered their questions about the Osho Village
Office. He was an architect who did not talk about his works.
During the past twenty years, some architects and curators have come to the Osho Village Office
in quest of the answer to the secrets of the architecture. They have found some of the answers to
them, but some secrets are left hidden. I think the hidden ones are very important to understand the




























































































We will only add to this very cursory notice,
that M. de l’Aubépine’s productions, if the reader
chance to take them in precisely the proper point
of view, may amuse a leisure hour as well as
those of a brighter man; if otherwise, they can
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